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REZA WIDIANTORO. J410191057 
 
STUDI DESKRIPTIF KOMORBIDITAS PASIEN PENYAKIT COVID-19 
YANG MENINGGAL DI RSUD KABUPATEN KARANGANYAR 
 
Covid-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Hubei, Cina pada Desember 2019, 
dan pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 
Covid-19 telah menjadi penyakit pandemi di seluruh dunia. Pasien Covid-19 yang 
terindikasi rawat inap di rumah sakit sulit untuk disamakan, karena tergantung 
pada prevalensi pengujian komunitas dan kriteria penerimaan, yang bervariasi di 
setiap negara. Usia dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam bidang 
penelitian komunitas. Pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan komorbid atau 
penyakit bawaan menjadi kelompok yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan karakteristik pasien Covid-19 yang meninggal dengan 
komorbiditas. Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
pendekatan retrospektif. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap 
yang terkonfimasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Karanganyar dari bulan Januari sampai Juli 2021 sebanyak 146 pasien dengan 
teknik sampling jenuh. Karakteristik jenis kelamin pasien Covid-19 yang 
meninggal di RSUD Kabupaten Karanganyar dari bulan Januari sampai Juli 2021 
lebih banyak pasien berjenis kelamin perempuan daripada pasien laki-laki, yang 
sebesar 57,53 % (84 pasien dari 146 pasien yang meninggal). Karakteristik yang 
dilihat dari usia pasien yang meninggal terbanyak berada pada usia lansia akhir, 
yaitu dengan rentang usia 56 sampai 65 tahun. Penyakit komorbiditas yang 
diderita pasien Covid-19 yang meninggal di RSUD Kabupaten Karanganyar dari 
146 sampel pasien ada 89 % atau 131 pasien yang meninggal disertai dengan 
komorbid atau penyakit penyerta. Penyakit penyerta yang paling banyak di derita 
pasien dari 3 teratas adalah penyakit jantung (64 pasien), penyakit berkiatan 
dengan darah (51 pasien), dan diabetus melitus (43 pasien). 
 
 














REZA WIDIANTORO. J410191057 
 
A DESCRIPTIVE STUDY OF COMORBIDITY OF COVID-19 DISEASE 
PATIENTS WHO PASSED AWAY IN THE GENERAL HOSPITAL OF 
KARANGANYAR REGENCY 
 
Covid-19 was first reported in Wuhan, Hubei, China in December 2019 and it 
was declared by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020 that 
Covid-19 had become a worldwide pandemic disease.Covid-19 patients who were 
indicated to be hospitalized were difficult to compare as it relied on the 
community testing prevalence and that of the acceptance criteria, which varied in 
each country. Age and gender were important variables in the field of community 
research. The positive confirmed Covid-19 patients with comorbid or congenital 
diseases became a vulnerable group. This study was aimed at describing the 
characteristics of Covid-19 patients who passed away with comorbidities. The 
type of the study was descriptive quantitative research by using retrospective 
approach. The population were inpatients who were confirmed positive Covid-19 
in the General Hospital of Karanganyar Regency started from January to July 
2021 amounted to 146 patients, by using saturated sampling technique. The 
gender characteristics of Covid-19 patients who passed away in the General 
Hospital of Karanganyar Regency started from January to July 2021 showed that 
the amount of female patients exceeded those were male by 57.53% (84 patients 
out of 146 patients who passed away). The characteristics observed from the age 
showed that the most patients who passed away were the late eldery between 56 
and 65 years of age. Dealing with comorbid diseases suffered by Covid-19 
patients who passed away in the General Hospital of Karanganyar Regency, there 
was 89% from 146 sample or that of 131 out of 146 patients who passed away 
with comorbid or comorbid diseases. The most common comorbidities suffered by 
patients from the top three were heart disease (64 patients), blood-related 
diseases (51 patients), and diabetes mellitus (43 patients). 
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APD  : Alat Pelindung Diri 
CDC  : Center of Disease Control and Preventation 
CKD  : Chonic Kidney disease 
Covid-19 : Coronavirus Disease 2019 
FKPT  : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  
FKRTL  : Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut  
IGD  : Instalasi Gawat Darurat 
Kemenkes RI : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
MERS  : Middle East Respiratory Syndrome 
PGK  : Penyakit Ginjal Kronis 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
SARS  : Severe Acute Respiratory Syndrome 
SOP  : Standart Operasional Prosedurdan Sindrom Pernafasan Akut  
UU  : Undang Undang 
WHO  : World Health Organization 
